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ECKHART FERENC
A huszadik század egyik legnagyobb hatású polgári joghistorikusa 1885. novem ber 
18-án szü le te tt A radon. 1911-ben fejezte be egyetem i tanu lm ányait. E zután  a bécsi 
S taatsarchiv m unkatársa  le tt. így esett ra a l anacsk^ztársaság d ip lom áciájának válasz­
tása, am ikor is 1919 áprilisában megbízást k ap o tt az O sz trák -M ag y ar M onarchia m a­
gyar vonatkozású iratanyagának hazaszállítását előkészítő  m unkála tokra . U tóbb  ez t a 
feladatát m ár külügym inisztérium i o sztály tanácsokén t lá tta  el. 1928-ban a bécsi Magyar 
T örténe ti In tézet igazgatójává nevezték k i. 1929-ben kerü lt a Pázm ány P éter T udom ány- 
egyetem re a magyar alko tm ány- és jo g tö rtén e t nyilvános rendes tan árak én t. A Magyar 
T udom ányos A kadém ia levelező, majd rendes tagja le t t ,  a felszabadulás e lő tt a Századok 
szerkesztője (1 9 4 3 —1945), 1946 és 1949 k ö zö tt a Magyar T örténelm i T ársu lat e lnöke. 
A z Állam- és Jog tudom ány i K ar 1946-ban dékánjává választo tta , u tó b b  p rodékánkén t 
tevékenykedett. 1957. jú lius 28-án, he tvenké t éves korában az E ö tvö i Loránd T u d o ­
m ányegyetem  Magyar állam- és jo g tö rtén e ti tanszékének vezető jeként h u n y t el.
E ckhart Ferencet a sze llem történet egyik képviselőjeként ism erte m e g a  közvélem ény. 
U gyanakkor vallotta a források e lő íté le tm entes k ritikájának  d ö n tő  szerepét a tö rtén e t- 
tudom ányi ku ta tásokban . Professzori tevékenységét mindvégig heves viták füzében fo ly ­
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ta t ta , egyetem i tanári m űködésére a nagy változások és vá ltoztatások  n yom ták  rá bélye­
güket. K ated rára  kerülése u tán  k ido lgozta  a m agyar a lko tm ány- és jo g tö rtén e t új szem ­
léletű ok tatási és ku tatási program ját. Ez a tudom ányos vázlat csaknem  m egfoszto tta  a 
tanítás lehetőségétő l: heves tám adásokat in téz tek  ellene nem csak a tudom ányos életben , 
de m ég a képviselőházban is. A jobbo ldali fe lháborodást a nem zeti önh ittséget, a sovi­
niszta elvakultságot, faji felsőbbrendűséget, a tö rtén e tie tlen  közjogi iskolát m egkérdő­
je lező  kritikája idézte elő . A harm incas évek irreden ta  hangulatában m eglehetősen nép­
szerűtlen szerep h áru lt rá, am ikor új tudom ányos alapokra k ívánta helyezni a jo g tö rtén e ti 
ku ta tá so k a t.
T udom ányos m unkássága is ugyanezen törekvéseit tük rözi. Egyik legterm ékenyebb 
jog tö rtén e tíró n k  volt, ahogyan kortársai is nevezték , „a levéltári ku ta tás m estere” . Eck- 
h art Ferenc a tö r tén e ttu d o m án y  felől köze lede tt a jogh istó riához, így vált m unkássága 
jellem zőjévé az összehasonlító  m ódszer, az alapos levéltári fo rrásk ritika , az okleveles 
anyag m inden korábbinál szélesebb kö rű  felhasználása. É letm űve a feudális állam  és jog  
ú jabbkori tö rtén e tén ek  feldolgozása volt. Legjelentősebb m űvei: A bécsi udvar gazdaság- 
politikája M agyarországon Mária T erézia ko rában ; A bécsi udvar gazdasági po litikája Ma­
gyarországon 1 7 8 0 -1 8 1 5 ; A bécsi udvar jobbágypolitikája  1761—1790; A szen tkorona 
eszm e tö r tén e te ; A királyi adózás tö r tén e te  M agyarországon, és tankönyve, az 1946-ban 
m egjelent Magyar a lko tm ány- és jo g tö rté n e t. F og la lkozo tt továbbá a h iteles helyek fej­
lődésével, a leánynegyeddel, a püspöki szék betö ltésének  kérdéseivel, a H absburg-Lotha- 
ringiai ház családi törvényeivel, a Bocskai-felkelés jogi nézeteivel, a földesúri b ün te tő - 
bíráskodással is. Ezenkívül m eg je len te te tt több  nyelven is M agyarország tö r té n e té t fö ldo l­
gozó m unkákat.
A harm incas évek elejének nagy viharai visszahúzódásra k ész te tték  E ckhart Ferencet: 
tudom ányos viták h e ly e tt az okatás- és a tu d o m án y tö rtén e t felé fo rdu lt. Megírta a n ap ­
ja ink ra  m ár — az egyetem i levéltári ira tanyag je len tő s részének m egsemm isülése fo ly ­
tán — né lkü lözhete tlenné  vált kézikönyvét az állam- és jog tudom ány i kar tö rténe té rő l.
A felszabadulás u tán  újjászerveződő tudom ányos élet és egyetem i ok ta tás ú jabb vál­
tozásra kész te tte  az ötvenéves tu d ó s t. M egism erkedett a m arxista tö rtén e ti m ódszerek­
kel és tan ításokkal, ső t oroszul is m egtanult, hogy tö r tén e ti ism ereteit teljesebben gyara- 
píthassa. E kkor írta meg egyetem i tankönyvét, m elynek közzétételére  csak m ost találta 
alkalm asnak az idő t. 1945-öt követően aktivitása fo k o zó d o tt, forráskutatásainak  je len tős 
e redm ényeit helyezte sajtó alá. Az ötvenes években szám os tám adás érte  a sze llem törté­
netrő l vallo tt nézetei m ia tt. Ez azonban nem  cso rb ítha tta  m ár tek in té ly é t, s nem  vesztet­
te el a jogászgenerációkra gyakoro lt nagy hatásá t sem.
Eckhart Ferenc v iharoktól tép ázo tt évtizedek, á tm eneti ko r em bere vo lt, tu d o m á­
nyos életm űvében a sze llem tö rténe ttő l ju to t t  el a m arxista felfogásig. M unkáinak kü lö ­
n ö sje len tő sége t kölcsönöz ez a pálya.
E ckhartró l, a tudós joghisto rikusró l tanúskodnak  m űvei. A tanárró l, a professzorról a 
dolgok lényegéből fakadóan nem  m aradhattak  fenn dokum en tum ok . Ám akik még hal­
lo tták  a ka ted rán , azok Székely Györggyel együ tt vallhatják: „ Jo g tö rténe ti és egyetem es 
tö rtén e ti előadásai higgadt és k ritikus tö rténe ti szem léletével, szám os ham is nézet cáfo lá­
sával, m ítoszok m egdöntésével, a m agyar-sz láv  kapcso latok  pozitív oldalainak akkor 
egyedülálló feltárásával a maga eszközeivel való állásfoglalást je len te ttek . E lőadásai, maga 
által vezetett szem inárium ai, a tö rtén e ti segédtudom ányok m egism ertetésének igénye a
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polgári tudom ány  legjobb hagyom ányainak ébren ta rtásá t je le n te tté k . N em  ta r to t ta  véka 
a la tt a tudom ányos elem zés finom  m ódszereit, a fo rráskutatás m ód ja it, he lyet a d o tt az 
önálló vélem ényeknek, fiatal hallgatói e lő tt m egszólaltatta tudom ányos pályán dolgozó 
egykori tan ítványait. H allgatóit nem  csak ta n íto tta , de szere tte , fé lte tte , nevelte és istá- 
po lta  őket a válságos, de fo rdu lókat érlelő években, am ikor a tudósnak , ha tudós akart 
m aradni, az em bernek , ha em ber akart m aradni, hallgatnia nem  le h e te tt .” 28 esztendős 
professzori m űködése a la tt tudom ányos á lláspontjá t beo lvaszto tta  az előadásokba. S ha 
elism eijük könyvei je len tőségét a tudom ány  fejlődésében, még hangsú lyozottabban  ki 
kell em elnünk azt a (ta lán  jóval nagyobb) ha tá s t, m elyet évről évre több  száz leendő 
jogász szem léletének alakulására gyakoro lt.
H orváth A ttila
(E ckhart Ferenc tudom ányos m unkásságáról rövidesen részletes bibliográfia lá t napvilá­
go t.)
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